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AKSEKİ, Ahmet Hamdi ( 1887-1951 )
İslâm dinine dair 
kıymetli eserleriyle ta­
nınmış fikir ve’ din a- 
damlarımızdandır. Ak­
seki'nin Güzelcesu adlı 
ilçesinde doğdu. İlk 
tahsilini orada gör­
dükten sonra orta tah­
silini Ödemiş'te yapa­
rak İstanbul'a geldi. 
Fatih Medresesi'nde 
okuyarak icazet aldı. 
Ayrıca medrese hoca­
lığı olan Dersiam rüt­
besiyle, bir ulemalık 
derecesi olan İstanbul Rüusu payesini kazandı. 
Sonradan Darülfünun'a girerek bir müddet 
Fen Fakültesine devam etti, oradan İlahiyat 
Fakültesine geçerek Hikmet, Kelâm ve Felsefe 
şubesinden mezun oldu. Ayrıca imtihan ve­
rerek, Din Doktoru unvanını aldı. Bundan 
sonra Bahriye Mektebi'nde din ve ahlâk ders­
leri okuttu, kürsü vâizliği yaptı, Medrese-tüİ- 
İrşat ve Dar-ül Hilâfe medreselerinde felsefe 
ve içtimaiyat profesörlüklerinde bulundu.
Ahmet Hcimdi Akseki, Millî Mücadele baş­
layınca Anadoluya geçip Ankara lisesinde din 





dan bir müddet de o zamanki Şer'iye Vekâ- 
leti'nde tedrisat umum müdürlüğü yaptı. 
Oradan İstanbul'a gelerek Darülfünun'da Ha­
dîs ve Hadîs Tarihi profesörü oldu. Daha 
sonraları sırasiyle Diyanet İşleri Müşavere 
Heyeti âzası, ikinci reisi, ve nihayet Diyanet 
İşleri reisi olan Akseki 10 ocak 1951 de bu 
vazifede iken öldü.
Eserleri: .
Ulema-yı îslâmiyeden bir Sual; Dinî 
Dersler (3 kitap); İslâm Dini Fıtrîdir; 
Mezahibin Telfikı; Ahlâk Dersleri; Pey­
gamberimiz Hazret-i Muhammedi Yeni 
Hutbelerim; İslâm Dini; Gazali’nin Ruh 
Nazariyeleıi; Akaid-i İslâmiye; İbni Si­
na Felsefesi.
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